











       
            
     “可以肯定，任何一个地方都没有中国这样彻底地表现如下这个理念：
‘整个世界是一个舞台，所有的男人和女人不过是演员。”              —
—明恩溥《中国乡村生活》 
      “……事实上一切反常的举动都被称作疯狂，疯狂使臆造出来的似
是而非的东西变得像真的一样。请允许我提醒您注意，如果这就叫疯狂，它也
就是你们职业中唯一的理性。”     ——皮蓝德娄《六个寻找剧作家的角
色》 
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